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Decreto-Ley de 8 de novieriibre de 1957 por el que se dejan
en suspenso temporalmente varios artículos de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, de
1 de julio de 1911.—Página 1.856. •
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de inando.—Orden de 21 de noviembre de 1957 por
la que se aprueba la entrega de mando del buque-tanque
Teide.—Página 1.856.
Otra de 21 'de noviembre de 1957, por la que se aprueba la
entrega de mando del destructor Lazaga.—rPágina 1.856.
Otra de 21 de noviembre
•
de 1957 por la que se aprueba la
entrega de mando del transporte dé guerra Tarija.—Rt'gi
nas 1.856 y 1.857.
Otra de 21 de noviembre de 1957 por la que se aprueba la




Ascensos.—Orden de 19 de noviembre de 1057 por la que
se promueve a sus inmediatos empleos al Teniente Coronel
Auditor D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui y Capitán
Auditor D. Manuel Mateas Real.—Página 1.857.
Destinos.—Orden de 1.9 klé noviembre de 1957 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican los Jefes del
Cuerpo Jurídico de la Armada que se mencionan.—Pági
na 1.857.
Licencias por enfernzo.—Orden de 19 de novieMbre -de 1957
Por la que se Conceden dos meses de licencia por enfermo
al Teniente Coronel Médico D. José María Torner Marco.
Página 1.857.
Licencias para contraer matrimon4).—Orden de 21 de noviembre de 1957 por la que se concede licencia para con
e
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Juan




Baias.—Orden de 19 de n(wiembre. de 1957 por la que sedispone cause baja- definitiva en la Milicia Naval Univer
sitaria el Cabo primero D. Luis Idigoras Azpiazu.—Pá
gina 1.858.
Otra de 19 de noviembre de 1957 por la que se -dispone cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo
segundo D. Rafael Gutiérrez Garrido.—Página 1.858.
Otra de 19 de noviembre> de 1957 por la que se dispone
cause baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Cabo segundo D. Narciso Baniu Serra.—Página 1.858.
Otra de 19 de noviembre de 1957 por la que se dispone
cause baja denitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno D. José Tomás Fernández Camacho. — Pági
na 1.858.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO • DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Exainen-oposici(in para ingreso en la Escuela de Estado Ala
yor.—Orden de .20 de noviembre de 1957 por la que se
modifica transitoriamente la Base segunda de la Orden de
26 de octubre de 1957.—Páginas 1.158 y 1.859.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 7 de noviembre de 1957 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña.—Páginas 1.859 y 1.860.
•
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 1.862.
•
■•••■■••~1
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ANL
JEFATURA DEL ESTADO
Los beneficiosos efectos que para la Hacienda del Estado y la economía del país en general persigue la
reorganización de -la Administración Central, llevada a efecto por Decreto-ley de veinticinco de febrero del
'año en curso, se verían obstaculizados si no se concediese, al menos temporalmente, Una mayor agilidad en
los preceptos legales en vigor que con aquellas maten i as se relacionan más directamente.
Por ello, se ha estimado conveniente suspender la vigencia de algunas normas y limitaciones estableci
das por la Ley de Contabilidad, que como las contenidas en los artículos treinta y seis, treinta y siete y cua
1 enta- y uno de la misma, sobre la lestructura del Presupuesto de ingresos, sobre las materias que pu'éde
comprender el articulatlo de las Leyes de Presupuestos y sobre anticipaciones de fondos y transferencias
de créditos pudieran producir los aludidos efectos negativos, aunque naturalmente habrá de cuidarse de
regular en las propias leyes de presupuestos las materias a que afecta dicha suspensión, para limitar su
alcance, sin introducir en ellas, desde luego, normas que no se refieran de 1110Clo directo o indirecto a cues
tiones de tipo fiscal o de gestión de los gastos públicos.
Y como la urgencia del caso, por la proximidad del periodo de vigencia de los Presupuestos geberales
del Estado para el bienio mil novecientos cincuenta y ocho-mil novecientos cincuenta y nueve, no permite
que la modificación se lleve a efecto mediante Ley, a propuesta del Consejo de Ministros, en uso de la
autorización concedida en el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta
y dos, modificado por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, y oída la Comisión de•
las Cortes, en cl-implimiento de lo dispuesto en el número tres del artículo diez de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se declaran en suspenso, hasta tanto otra cosa no sJe disponga, las prescripciones
del artículo treinta y seis de la vigente Ley. de Administración y Contabilidad de la Hacienda pl:Iblica,
de primero de julio de mil novecientos once ; las del artículo treinta y siete, en cuanto afecta a mate
ria distinta del plazo (12 vigencia de los preceptos contenidos en el articulado de las Leyes de Presupue
tos, v las del párrafo penúltimo del artículo cuarenta y uno del mismo texto legal que se refiere a anti
cipaciones de fondos y transferencias de créditos.
Artículo segundo.—En las Leyes de Presupuestos que se aprueben durante el tiempo de vigencia
de la suspensión indicada se regulará el uso que, del levantamiento de las prohibiciones señaladas, po
drá hacerse durante el ejercicio respec.tivo.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-ley se dará inmediata cuenta a las Cortes españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a ocho de noviembre de mil novecien
tos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 293, pág. 1.129.
MIK
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR •
DE LA ARMADA
Entregas de 1nand9.—Se aprueba la entrega de
mando del buque-tanque Teides, efectuada el día 4 de
septiembre de 1957 por el Capitán de Corbeta- don
Juan Oliver Amengual al de igual empleo D. Luis
María Liaño de \Tierna.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Evtregas de .mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor fazaga, efectuada el día 24 de
agosto de 1957 por P1 Capitán de Corbeta D. Luis
Berlín Camuñas al del mismo empleo D. Enrique
Golmayo Cifuentes.





Se aprueba la entrega de mando del transpor•
te de guerra 'Tarifa, efectuada el día 7 de septiem
bre de 1957 por el Teniente de Navío D. 'Fernando
1
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Marcitllach Guazo al de Au mismo empleo D. Ma
nuel E. Baturone Salitiago. -




Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Ter, efectuada el día 3 de
septiembre de 1957 por. el Alférez de Navío de la -
Reserva Naval Activa ID. Manuel Vaca Rubio al
Oficial de» su mismo empleo (R. N. A.) clon Anto
nio López Cerón.
Madrid, 21 de noviembre de '1957.
ABARZUZA




Ascensos.—Como consecuencia de la vacante producida por el pase a la situación de reserva del Mi
nistro Togado de la Armada D. Eugenio Blanca
Serrano, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de '16 de' julio pasado y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de agosto del año en curso,
al Teniente Coronel Auditor D. Alfonso de -los San
tos Lasúrtegui y Capitán Auditor D. Manuel Ma
teas Real, primeros, respectivarnente, de los Te
nientes Coroneles y Capitanes Auditores de la Es
cala a que pertenecen que se encuentran cumplidosde las condiciones reglamentarias para su ascenso yhan sido declarados "aptos" para ello por la Juntade Clasificación. •
No asciende ningún Comandante Auditor por concurrir en el empleo de Teniente Coronel Auditor la
circunstancia prevista en el. párrafo 2.° 'del artícu
19 6.°.del Decreto de 12 de marzo de 1954 Y deber
se, en consecuencia, anular en este último empleola vacante producida; y tampoco asciende ningúnTeniente Auditor por no reunir ninguno de ellos
las condiciones reglamentarias.
Madrid, 19 de noviembre de '1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jubrisdicciónCentral y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares y MinistroTogado Inspector General del Cuerpo jurídico.
Destinos.—Se dispone que los_ Jefes del Cuerpojurídico que a continuación se expresan cesen -en, losdestinos que aptualmente tienen conferidos y pasen
a ocupar los que al frente de cada uno se indican
, Coronel Auditor D. Gregc-irio Sanguino Benítez.
Continúa de Auditor de la Jurisdicción Central de
Marina' (L. D.), cesando de Segundo Jefe de la
Asessoría General del Ministerio.
Coronel Auditor D. Alfonso de los Santos La
súrtegui.—Segundo jefe de la Asesoría General de
este Ministerio (L. D.).
Teniente Coronel Auditor D. Felipe Alfín, Delga
do.—Fiscal de la Flota y Jefe de Negociado -de la
Asesoría General (L. D.).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de noviemize de 1957. ,
ABfARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de
•
la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandantq
General de la Flota y Ministro Togado Inspecto-r.
General del Cuerpo jurídico.
Licencias por enferma. Como resultado de expe
diente incoado al" efecto, con arreglo al artículo 13
del vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobade por Real Decreto de 15 de junio de 1906
(D. 0. núm. 68 ), y de acuerdo con lo informado
por los Organismos competentes de este Ministerio,
se conceden dos meses de licencia por enfermo, a
frutar ufl Madrid, al Teniente Coronel Médico de la
Armada D. José María Torner Marco.
Durante el disfrute de esta licencia continuará
dependiendo del Comandante General de la Base
Naval de Canarias y percibirá sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio.
Madrid, 19 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefés de la • Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandairte
General de la Base Naval de Canarias, InspectorGeneral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales jefes Stiperior de Contabilidad• y delServicio de Sanidad
Sres. . . •
Licencias para contraer matrimonio.—Con 'arre
glo a lo dispuesto en la Ley del 13 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 257); se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Helen Louise
Versfelt,al Teniente (12 Navío D. Juan Miguel Pas
tor de Alfaro.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirar:te jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Juri.sdic
. ción Central y del Servicio de Personal.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—De conformidad con. lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
ria v Jefatura de Instrucción, se dispone que el
Cabo primero D. Lui,z Idis,roras Azpiazu cause hain
definitiva en dicha Organización, quedando obliga
do a servir en filas, con el citado empleo, el mismo
tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su reem
plazo, precisamente en buque en tercera situación,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministe
riales de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23)
2 de enero Ne 1956 (D. O. núm. 3)s.
Se incorporará en la fecha y buque que determine
la Inspección General .de Infantería de Marina.





De conformidad con lo propuesto por la Ins
pección Central de la IVIilicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, se dispone que el Cabe se
gundo D. Rafael Gutiérrez Garrido cause baja defi,
nitiva en dicha Organización, quedando obligado a
servir en filas, con el citado empleo, el mismo tiem
po que lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
precisamente en buque en tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero
dé" 1956 (D. O. núm. 3). ,
Se incorporará en la fecha y buque que determine
la Inspección General de Infantería de Marina.





Por haber sido declarado "no apto" el Cabo se
gundo D. Narciso Ballíu Serra al finalizar el curso
teórico-práctico verificado en la Escuela de Suboficia
les en el Corriente año, y de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección Central deja Milicia Naval
Universitaria y Jefatura de Instnicción, se dispone
cause baja definitiva en dicha Organización, qtiedan
(16 obligado a servir en filas, con el citado empleo, el
mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de
su reemplazo, precisamente en buque en tercera si
tuación, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes
Ministeriales de 22 de enero de 1952 (D. O. núme
ro 23.) y 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y buque que determine
el. Servicio de Personal.




.Bajas.—Pár haber sido declarado ",no apto"» el
Alumno D. José Tomás Fernández Camacho al fina
lizar el curso teórico-práctico verificado en la Escue
la de Suboficiales en el rriente ario. y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de la
Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción,
se dispone cause baja definitiva en dicha Organiza
ción, quedando obligado a- servir en filas. como Solda
do de segunda de Infantería de Marina, el mismo fiel-ti
po que lo_ hayan hecho los inscriptos de su reempla
zo, precisamente en buque en tercera situación, con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) 2 de ene
ro de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y buque que determine la
Inspección General de Infantería de Marina.






-ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Examen-oposición poi-ti ingreso en la Escuela de
Estado Mayor—Las condiciones qu-e han de reunir
los aspirantes a tomar parte en el examen-oposición
para ingreso en la Escuela de Estado Mayor deben
ser las determiriadas en la Base segunda de la Or
den de 26 de octubni de 1957 (D. O. núm 242),
por así convenir al mejor servicio del Estado.
Pero la exigencia inmediata de aquellas condicio
nes, por restringir el número de Jefes y Oficiales
que consiguiesen reunirlas, deja sin poder aspirar
al Diploma de Estado Mayor a aquellos que, por
cumplir las vigentes antes de la fecha de la disposi
ción citada, se habían preparado y presentado a
ex'amen con anterioridad o abrigaban el propósito de.
hacerlo por.primera vez en los exámenes de 1958.
La conveniencia de no lesionar loS intereses rho
rales .13 materiales de estos Jefes y Oficiales aconse
ja modificar transitoriamente aquellas condiciones
para permitirles, no sólo presentarse en 1958, sino,
en caso necesario, 'reiterar su esfuerzo en 1959, a
menos que en cualquier caso hayan agotado los pla
zos que se señalan.
En su virtud, dispongo :
Artículo primero.—Se modifica transitoriamente
la Base segunda de la Orden de 26 de octubre
de 1957 (1). O. núm. 242), la que para las convoca
torias de' los exámenes de 1958 y 1959 quedará re
dactada en la siguiente forma :
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1Podrán tomar parte en los mismos los Comandantes, Capitanes y Tenientes de las cuatro Armas
del Ejército de Tierra, pertenecientes al Grupo de
.Mando de Armas de la Escala Activa, que reúnan las
siguientes condiciones :
a) No haber sido eliminados en más de dos exá
menes anteriores por estar calificados con nota me
* cija inferior a cinco en todas o algunas de las materias
que son. objeto de la prueba.
b) Cumplir, durante el ario en que se ingrese en
la Escuela, las edades máximas siguientes :
--Comandantes y Capitanes, cualquiera que sea su
puesto en el respectivo Escalafón, cuarenta arios.
Tenientes, sin límite de edad.
c) Los Tenientes deberán llevar el 30 de septiem
bre del ario de su ingreso en la Escuela, dos años al
mando de unidad armada correspondiente a su em
pleo o al inmediatamente superior.
Para el cómputo de este tiempo de mando será vá
lido exclusivamente el permanecido en unidades ar
madas o agrupaciones tácticas de Academias o Centros
de Instrucción del Ejército, con exclusión total de
los plazos transcurridos siendo alumnos en cualquier
clase de Cursos, en disfrute de permisos o licencias
de toda índole y en el ejercicio de profesorado, aunquetodos ellos fuesen válidos para lograr la aptitud 'para
el ascenso a Capitán.
d) Los jefes y Oficiales de Infantería de Marina
lo solicitarán con arreglo a las condiciones particula
res que determine su Ministerio.
Artículo segundo.—A partir de la fecha de la Or
den de convocatoria por la que se anuncie el Examen
oposición para 1960 (incluido éste), se exigirán ín
tegramente todas y cada una de las condiciones que
enumera la Base segunda de la Orden de 26 de oc
tubre de 1957 (D. O. núm. 242).
Artículo tercero.—Queda sin efecto la Orden de
2 de noviembre de 1957 (D. O. núm. 247) ,.que modificaba la anterior.
‘Maarid 20 'de noviembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núni. 261, pág. 633.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, se publica a continuación relación de
pensiones, en virtud de las facultades que le con
fieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del. referido Reglamento.
Madrid, 7 de noviembre de 1957.—El General
Secretario, Pedro Lo5ano López'.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas.
y Ley de 17 de julio de- 1956.
Madrid.—Doña Carmen y doña María Dolores
Saavedra Gibaja, huérfanas del Capitán de Fra
gata D. Carlos Saavedra Magdalena : 5.550,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
17 de diciembre de 1956. — Residen en Vía
drid.—(5).
Madrid.—Doña María Ferrándiz Boado, viu
da del Teniente.de Navío D. José Espinosa León :
3.600,00 pesetas anuales. a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 8 de julio de 1957.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María del Carmen Fraga
Lamas, viuda del Teniente de Infantería de Ma
rina D. Luis 011eros Céspedes : 4.441,87 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 2 de septiem
bre (1e1957.—Reside. en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
La Coruña. -- Doña María López Rodríguez,
huérfana del Contramaestre de Puerto D. Félix
López' Fernández : 999,99 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 4 de octubre de 1956.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).--(14 ).
Cádiz.—Doña Africa Naranjo Castañeda, doña
Antonia Marín Vargas y doña Africa Marín Naranjo.
viuda y huérfanas del Celador Mayor, de PuertoD. Francisco Marín Carrión : 2.125,00 pesetas
anuales, a percibir. por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el dia. 9 de mayo de 1956.
Residen en Cádiz.--(15).
Murcia.—Doña Catalina Sánchez Sánchez,
da del Maestro Armero. del C. A. S. E. (If. M.)
D. Facundo Mateos Piornos : 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 14 de febrero
de 1957.—Reside en Cartagena ( Murcia).
4Estatitto, Código de Justicia Militar
•
y Ley de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doiña Dolores Díaz Sánchez, esposadel ex Auxiliar primero D. Miguel Cruzado Un
be: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
cha 1 de enero de l946:--Reside en Cartagena(Murcia). (25).
•
o
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Estatuto v Leves- de 16 de junio de 1942
v 17 julio de 1956.
Pontevedra. — Doña María Noguerol Eiras,
huérfana del Maquinista D. Isaac Noguerol Re
dondo: 2.499,99 pesetas anuales, a percibir por
las Delegación de Hacienda de Vigo desde el día
7 de marzo de 1957.—Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(27) . •1Alhacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la' Autoridad que la practique,. con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
*para la aplicación del Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, deberá, al propio tiempo; adver
tirle que, si se -considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a "lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento conten
cioso-administrativo, previo recurso de reposi
ción, que, corno trámite inexcusable, debe for
mular- ante este Consejo Supremo sle justicia Mi
litar, dentro ,del plazo de un mes, a contar des
de el día siguiente al de aquella notificación y'
por conducto de la Autoridad que la haya prac
ticado, cuya Autoridad deberá informarlo con
signando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES. ‘ei
(5) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el día 15 de ju
lio de 1957 (D. O. núm. 167), y se les hace el
presente señalamiento que percibirán mientras
conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones. de •la anterior acordada, previa liquida
ción y deducción de las cantidades 'percibidas
por cuenta del anterior señalamiento que queda
nulo. -
(14) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Francisca Rodríguez Fer
nández, a quién le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda el 10 de marzo de 1933.
percibirá mientras conserve' la aptitud legal y
estado de pobreza, desde la' fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de su esposo que no la legó derecho a pensión
y en la actual cuantía por aplicación de. la Ley
que se cita en la reladón.
(15) Se. les hace el presente señalamiento, (lue
percibirán mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha gire se indica en la relación, diá
siguiente al del fallecimiento del causante y en
la siguiente forma : La viuda pelcibirá la mitad
y la otra mitad por partes iguales entre las huér-:
fanas, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de
esta fechá (1 de junio de 1956) y por aplicación
de la Ley de 17 de 'julio del mismo año, la per
cíbirán en la siguiente cuantía : La viuda, 3.600
pesetas anuales, límite mínimo que determina la
,citada Ley, y las huérfanas la pensión de pese
tas 1.381,24 anuales. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal, acre'cérá la de la copar
tíCipe que la »conserve sin necesidad de nueva de
claración.
(25) Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 10 de octubre de 1942 (D. Q. núm. 239).5
La percibirá mientras conserve la aptitud legal,
y e-stado de pobreza, desde la fecha que se indi
ca en la relación, hasta el 31 de mayo de 1956,
y _a, partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y
por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
año, la percibirá en l'a cuantía de 2.500 pesetas
anuales.
(27) Sé le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña María Eiras G->stas, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo (-9
30 de enero .de 1942. Tia percibirá Mientras' con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se in
*
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de sir citada madre y en la actual cuantía p‘or
aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid, 7 de noviembre de 1957. El General




Ramór Barreiro Pérez, nacido en 1 de junio
de 1925, casado, Marinero, hijo de José y de María,
natural de Camariñas (La Coruña) y con última re
sidencia en Bilbao (Vizca,ya), domiciliado en la
calle del Duque, número I, izquierda, procesado en
causa número 141 de 1956 por supuesto delito de
deserción mercante, comparecerá en el plazo de trein-,
la días ante este Juzgado de plenarios, sito en el nue
vo edificio de la Cápitanía .General (tercera planta)
del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuarlo así, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las 4Atitoridafles, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuó y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición del citado Juzgado.
San Fernando, 30 de octubre de 1957.—E1 Co
mandante, Juez permanente, Emilio Colombo MC
liado.
(445)
José Oviedo Martínez, Marinero de segunda del
la Armada, licenciado, nacido en 18 de marzo de 1935,
soltero,* Marinero, hijo de Pedro y de Rosario, natu
ral y vecino7de La Línea de la Concepción (Cádiz),
con domicilio en la calle de Galileo, número 35, com
parecerá en el plazo de treinta días ante este Juzga-
-
do de plenarios, sito en el nuevo edificio de la Ca
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pitanía"General (tercér piso) del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, bajo apercibimiento de que, dé no
efectuado así, será declarado rebelde.
Por tanto, .ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición del citado juzgado.
San Fernando, 31 de octubre de 1957.—E1 Co
mandante, juez permanente.—Eindin Co/ombo Me -
/lado.
4■11. (446
Zukowski Jerry, Capitán .que mandaba la ,moto
nave polaca nombrada Lezeant, .el día 13 de julio
de 1956, cuando abordó al vapor de nacionalidad es
pañola nombrado Monte Serantes, de nacionalidad.
al parecer, polaca ; cuyas señas personales, particu
lares y demás filiación se desconocen ; procesado en
la causa número 250 de 1956, instruida con motivo
de dicho abordaje, en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Francis
co Suárez Bárcena, Teniente dé Navío y Juez ins
tructor de la mentada causa, a responder de los car
gos que pudieran resultarle en la misma, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo en el plazo seña
lado, será ,declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militai-es, procedan a su busca y captura y, en
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la'
mentada Autoridad en lt Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 4 de noviembre de 1957.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Francisco Suárez' Bárcena.
(447)Manuel España Blanc6, hijo de Manuel y de Iluminada, natural de Sevilla, domiciliado últirnament2
en dicha ciudad, calle de Jesús del Gran Poder, nú
mero 111, tercero, soltero, Camarero, de veintinue
ve años de edad : y
Manuel Morilla Ballesteros, hijo de Antonio y deMaría, natural-"de El Saucejo, domiciliado última
mente en Dos Hermanas (Sevilla ),.calle de José Forné, número 64, casado, Camarero, de treinta y tresaños de edad, comparecerán en el término de treintadías, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el ,señor Juez instructor, Alférez deNavío D. Manuel Carvajal Peralta, destinado en elAlmacén de Recepción de Material Americano, Arsenal de Cartagena, bajo apercibimiento de que, encaso de no hacerlo, serán declarados rebeldes.Arsenal de Cartagena, 4 de noviembre de 1957.El Alférez.de Navío, Juez instructor, Manuel Carvajal Peralta.
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(448)
- José Viñán Fuentes de veinte- años de edad, sol
.
tero, hijo de Daniel y de Asunción, inscripto de Mari
na del Trozo.de La Coruña, con domicilio conocido en
Cayón, de esta provincia, comparecerá dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Luis Hervella
Tovar, en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, bajo apercibimiento de que, ,de no efectuarlo
así, será declarado rebelde.
La Coruña; 3 de noviembre de 1957.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, LuisHervella Tovar.
(449)YIanuel Ceferino Míguez Barreiro, de treinta ycuatro años de edad, soltero, hijo de Andrés y de Josefa, natural de Forcarev ( Pontevedra ), inscripto deMarina clel Trozo de La Coruña y con domicilio co
nocido en La Coruña. Andrés González, 18, primero,deberá comparecer dentro del plazo de sesenta días,contados a partir de ldipublicación de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor, Comandante deInfantería de Marina D. Luis Hervella Tovar, en laComandancia Militar de Marina de La Coruña, bajoapercibimiento -de que, de no efectuarlo así, será declarado rebelde. -
La Coruña, 4 de noviembre de 1957. El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, LuisHervella.Tovar.
(450)Celestino Morgade Añón; de veinte arios de edad,soltero, Marinero, hijo de Celestino y de Josefa, inscripto de Marina del Trozo de La Coruña, con domicilio conocido en Sexta del Ensanche, núm. 8, segundo, comparecerá dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la publicación de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de La Coruña, Comandante de Infantería, de Marina D. Luis Hervella Tovar, para responder a expediente que se le instruye por falta grave de incorporación al servicio de la Armada, bajoapercibimiento de que, de no efectuarlo así, será declarado rebelde.
La Coruña, 4 de noviembre de 1957. El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, LuisHerz.ella Tovar.
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